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BILAR DIS TRARSFORMATIORS DAIS LIS C E R T R A L E S THERMIQUES C L A S S I Q U 1 S 
OBSERVATIONS 
Les bilans se rapportent à la tranaforaation des combustibles, d'une 
part dana les central•• dea a•r•icea publics et des autoproducteura pour la 
seule production d 1 6nergi1 électrique, d'autre part dana lea centrales des 
aerric•a publics pour les fournitures de cbaleur (Tapeur et eau chaude). 
Un bilan est effectu' pour chacun des aiz pa7a et fournit les donn6ea 
4e 1970 compar6ea à celles de 1969. Le bilan de la Communauté regroupe de 
maniiro homogino los rubriques correspondantes do chaque pa7a. 
Une T•ntilation plus d6taillée - par catégories de producteurs (ser-
Ticoa publics - mines - sidérurgie - chemina de ter - autres industries) -
oat donnée pour l'ann6o 1970. 
Loa bilans pr6aonta constituent une mise a· jour des séries, de struc-
ture identique, publiéoa dans l'annuaire "Statistiques de l'énergie" 1970 
dont lea donn6ea COUTrent la période 1960 à 1969. 
BILAI DES TRARSFORMATIOIS ER E!IERGIE ELECTRIQUE 
Lo bilan doa tranatorinationa en 6nergie électrique eat constitué de 
deux partioa 1 
- la premiire •• rapporte à la conaommation de combustibles dans los cen-
trales thermique• claaaiquea1 
- la deuxiime exprime l'6nergi• produite par coa centrales selon le t1pe 
(ou groupement de t7P••> do combustibles retenus. 
Lea donn6ea couTront la totalité des mo7ena de production d'énergie 
électrique existant dans chaque catégorie étudiée. 
2 
Outre un bilan global relatif l l'ensemble des producteurs, il est de 
plus établi un bilan pour les services publics (incluant lea régies munidpalea) 
et un bilan pour les autoproducteura (comprenant les m.inea, la sid6rurgie, la 
Bundesbahn et les autres industries). La d'nomination de ces cat6gori•• de pro-
ducteurs correspond à celle qui est usuellement adopt'e par les pa1s da.na leur 
statistique de l'lnergie électrique. Cotte classification peut di!!éror parfois 
de celle qui est retenue Par d'autres organiamea, tels que charbonDiere, aid'-
rurgiques etc. 
Lee statistiquea nationales spécialisées ont constitué les principales 
sources d'information. Cellea-ci, élabor,es au sein des entreprises de l''nergie 
électrique, ont ét' interprét6es da.na ce travail dans un mime esprit d'homogé-
nHté. 
C'est ainsi que pour tous lea pa7s 1 
- les quantités de combustibles transformées aont conTerties en calories, en 
utilia&nt les taux de conversion nationaux retenus par les entreprises d''ner-
gie électrique; ceux-ci sont précisés en fin de note; 
- l''quivalence calorifique est évaluée aur la base du pouToir calorifique 
intérieur dea combustibles, mime pour lea gaz; 
- les productions dérivées d'énergie électrique sont ezpriméea aussi bien en 
GWh brut qu'en GWh net. 
Pour tous les pa7s, la production d'énergie électrique est ventilée on 
fonction de la nature des combustibles inTen~oriés. La production des centrales 
polyvalentes a été répartie par t7Pe de combustibles consommés. 
La catfgorie "houille" comprend, outre la bouille, toue les produite 
d'extraction houillàre , tels que les schla.mma et les terrils. 
L& cat,gori• ttproduita p'troli•ra 11011 gazeux" englobe les consommatio11s 
de tuel-oil. et gasoil. ai.nai que celles de distillats légers et de résidus 
p'troliara. 
La cat,gori• "gar. naturel" inclut quelques quantités de grisou. 
La cat,gorie "gaz d'riTés" groupe le gaz de bau.ta fourneau, le gaz 
do cokerie• ai.nai qu• le gas do raffineries et le gaz do pétrole liquéfié. 
La cat6gorie "autre• combustibles" couTre des combustibles divers tels 
que les ordures ménaglres, le bois, la tourbe, le goudron de hou11le, les r6si-
dua in4uatriela, etc.,de aime que la Tapeur ach•t'e ou r6cu.pi6rée. 
La "con.sommation ap,cifique 1107eDJ1e 11 des centrales thermiques classi-
ques est le quotient de l 1 équi•al•nt calorifique sur PCI de toua les com-
bustibles conaommis par la production tot&le de ces centrales. 
La conTersio11 de la Ta1eur calorifique des combustibles en équivalent 
charbon est effectuée sur la base de 7.000 kcal (PCI)/kg. 
BILAM DES !IWISJ'OllMA'l'IOMS POUB J'OUBMITUBES DE Cll.lLEUR 
Les tranaforaationa pour fournitures de chaleur concernent uniquement 
celles •ffectu,ea l partir des centrales theraiquea exploitées par les ser-
Yic•a publica, dana la production combiné• d'énergie électrique et de chaleur. 
Lee centrales de chauffage (excluaiTeaent destinées A la production de 
chaleur) de aime que l•• tentralea aixtes des autoproducteura industriels ne 
sont paa prises en coapte. 
Le• fournitur•• de chaleur, expriaiea •n calories, englobent les quan-
tit'• fournies soue for•• de T&peur pour les usages industriels et le chauf-
fage urbai.D, &in.ai que c•ll•• fournies sou.a forae d•eau chaude. 
POUVOIR CALORIFIQUE IMFERIEUR MOYEll DES COMBUSTIBLES 'l'RANSFORMES 
HOUILLE E'1' DERIVES 
Valeurs variables indi.quéea dans chaque cas au bas de la page relative 
l la conaom.mation des combustibles 
LIGNI'l'E ANCIEN 
Allemagne : 'l'achechiache Hartbr&unlcohlo 
Oberbayriache Pechkohl• 
France : Bassin de ProTenc• 
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P R 0 D U C T I 0 N N E T T E D ' E N E R G I E E L E C T R I ~ U E 
REPARTIE PAll SOURCES D'ENERGIE 
T h e r m i q u e c l a s s i q u e PRODUCTION 





















" 1969 110.043 21,4 2.578 0,5 l0.978 2,1 162.706 31,7 55.096 10,7 118.076 23,0 32.182 6,3 17.8o6 3,5 4.401 0,8 390.267 76,0 513.866 100 
COllKUN.1.UTE 1970 116.270 21,1 2.546 0,5 14.212 2,6 143.747 26,1 56.413 10,2 145.731 26,5 46.572 8,5 20.26o 3,7 4.627 0,8 417.350 75,8 550.378 100 
1970/69 + 7,1" - 0,2 " + 29,5 " - 11,6 " + 2,4 " + 23,4" + 44,7" + 13,8 " + 5,1 " + 6,9 " + 7,1" 
1969 14.348 6,8 
- -
4.623 2,2 93.270 44,3 52.610 24,9 2?.446 13,0 9.089 4,3 6.749 3,2 2.850 1,4 192.014 91,0 210.985 100 
Allemagne 1970 17.48o ?,? 
- -
5.668 2,5 90.840 40,l 54.531 24,0 34,349 15,1 12.747 5,6 8.618 3,8 2.686 1,2 203.771 89,8 226.919 100 
1970/69 + 21,8 " - + 22,6 " - 2,6 " + 3.7" + 25,2 " + 40,2 " + 27,7 " - 5,8" + 6,1 " + 7,6" 
1969 52.888 40,2 
- -
4.465 3,4 44.583 :n.9 715 0,5 17.703 13,5 6.276 4,8 4.332 3,3 554 0,4 74.163 56,4 131.516 100 
France 1970 56.612 40,2 
- -
5.147 3,7 36.107 25,6 656 0,5 30.329 21,6 6.332 4,5 4.951 3,5 574 o,4 78.949 56,1 140.708 100 
1970/69 + 7,0 " - + 15,3 " - 19,0 " - 8,3 " + 71,3" + 5,7" + 14,3" + 3,6 " + 6,5 " + 7,0" 
1969 41.745 39,3 2.578 2,4 l.575 1,5 4.257 4,0 1.771 1,7 46.345 43,6 5,479 5,1 l.729 1,6 850 o,8 60.431 56,8 106.329 100 




- 1,2 " + 90,5 " - 26,7 " - 30,8 " + 15,4 " - 2,1 " + 3,1 " + 45,5 " + 9,6 " + 6,1 " 
1969 
- - - -
297 o,8 9,959 28,3 
- -
l}.791 39,1 9,948 28,2 1.250 3,6 8 o,o 34.956 99,2 35.253 100 
Pa;ys-Baa 1970 
- - - -
347 0,9 6.298 16,2 
- -
12.672 32,6 18.228 46,9 1.333 3,4 
-
38.531 99,1 38.878 100 
1970/69 
- - - 26,8 " - - 8,1 " + 83,2 " + 6,o " - + 10,2 " + 10,3" 
1969 227 o,8 
- -
18 0,1 10.622 38,4 
- -
12.556 45,I 1.389 5,0 2.718 9,8 134 0,5 27.419 99,1 27 .664 100 
Belgique 1970 244 o,8 
- -
49 0,2 7,371 25,5 
- -
14.642 50,6 3.896 13,4 2.636 9,1 123 0,4 28.668 99,0 28.961 100 
1970/69 + 7.5" - + 172 " - 30,6 " - + 16,7 " + 18o " - 3,0 " - 8,2 " + 4,6 " + 4,7" 
1969 8'5 39,4 
- - - -
15 0,7 
- -
235 11,l 1 0 1.028 48,6 5 0,2 1.284 6o,6 2.119 100 






235 11,1 2 940 45,5 7 0,3 1.196 57,8 2.070 lOO 
1970/69 + 4,7 " - - - 20,0 " - - - - 8,6 " + 40,o " - 6,9 " - 2,3 " 
(a) Houille, lignite ancien et dirivés 
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A. Principaux aspecta de l'économie électrique en 1970 
Bien que l'évolution conjoncturelle de la Communaut6 ait 6t4 faYorable 
en 1970, elle n'a cependant pas connu le r7thme d'expansion qui a caractérisé 
l'année 1969. Il. ne pouvait en &tre autrement en ce qui concerne le développement 
des besoins d'énergie électrique. En effet, alors qu'en 1969 la consommation in-
t6rieure bruto s'6tait accrue de 9,} %, elle n'a augment6 cette ann6e que de 7,6 %. 
Le niYeau a 6t6 de 593 milliards de kWh, la couyerture en a7ant 6t6 aaeur6e l rai-
son de 98 % par les centrales do la Communauté, le solde (l} milliards de kWh) re-
présentant les importations nettes, de beaucoup supérieures A celles de 1969. 
Pour satisfaire cette demande, les centrales de la Communauté ont enregia-
tr6 une production nette supérieure de }6,5 milliards do kWb (+ 7,1 %) l celle do 
l'année antérieure. Les conditions hydrologiques favorables ayant permis aux cen-
trales h7dro-6lectriques d'accroitre leur production do 6,2 milliards de kWh 
(+ 5,7 %) et la meilleure exploitation des centrales nucl6aires a7ant conduit l 
une augmentation do J,2 milliards de kWh (+ 29,5 %) de leur production, les cen-
trales thermiques classiques ont pu limiter leur niveau de production l quelque 
417 milliards de kWh nets, en augmentation de seulement 27 milliards de kWb,(+6,9)\) 
alors qu'au cours de 1969 l'accroissement avait correspondu l 44,5 milliards 
de kWh, soit + 12,9 %. 
En cona,quence, compte tenu de l'amélioration de l ~ environ de la consom-
mation ap,cifique de chaleur (2470 kcal/kWb net contre 2500 kcal/ltWb net en 1969), 
les besoins de combustibles qui ont été nécessaires l la seule production d'éner-
gie 6lectrique (c.l d. l l'exclusion des fournitures de chaleur) se sont flev6s 
l 147,5 millions de tonnes d'6quivalont charbon (+ 5,9 %). 
B. Evolution de la production thermique classique et des besoins de combustibles 
sur le plan national et communautaire 
L'évolution de la production thermique classique et des besoins de combus-
tibles correspondants ne peut ltre interprétée correctement au niveau des pa7a que 
si l'on tient compte de la structure de l'ensemble des mo7ena de production et de 
transport b'énergie électrique qui ont été choisie en fonction des ressources in-
diganes en énergie primaire ou secondaires économiquement exploitables. C'est 
aia.ei que pour l'Allemagne, la France et 1 1Italie,ce sont non seulement les res-
sources propres en h7drauliqUe, mais aussi les possibilités d''changea d'énergie 
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électrique importants avec certains pa7a tiers interconnectés (notamment la Suisse, 
l'Autriche et l'Espagne) qui contribuent, en fonction de la bo11ne ou de la mau-
vause h7draulicité, l déterminer le niveau de production des centrales thermiques. 
Dans les autres pa7a de la Communauté, ce niveau demeure essentiellement fonction 
de 1'6volution de la demande int,rieuro. 
J..llemagne. En 1970, les conditions h7drologiquea faYorablea dont ont b6n6-
ficié les centrales b7dro-électriques non seulement en Allemagne, mais aussi en 
Suisse et en Aûtriche,ont eu pour effet d1accroltre la production h7draulique 
allemande de pris de 2Z ~ et de voir le mouvement des échangea se solder par des 
importations de 27 % aup6rioureé l celles de l'ann6e ant6rieure. Si l'on retient 
en outre que la meilleure exploitation des centrales nucléaires s'est traduite par 
une augmentation de production d'un milliard de kWh environ, ce sont au total pria 
de 6 milliards de kWh que n'ont pas eu l produire les centrales thermiques claa-
siqu~s. Le niveau de production de celles-ci, supérieur seulement de 6,1 ~ l celui 
de 1969, a 6t6 de l'ordre de 204 milliards de kWh nota. Bn tenant compte d'une 
économie de combustibles de prie de l million de tonnes r6aultant de l'am6lioration 
de la consommation ap6c!fique de chaleur (1,2 %), les besoins de combustibles a• 
sont trouY6a limit6s l 74 millions do tonnea d'6quiYalent charbon, de telle sorte 
que l'accroissement n'a été que de 3 1 4 millions de to11nee. Cette augmentation a 
ft6 couverte essentiellement par les h7drocarburea. D6jà tr6a accontu6o en 1969, 
la p6n6tration continue de ceux-ci porte l pràa de 20 % (16 % en 1969) leur con-
tribution l la satisfaction des besoins de combustibles des centrales. De ce fait, 
la part de la houille n'a repr6sent6 que 44,5 % contre 48 % en 1969. 
!!:!!!.5.!.· Comme d'une part la demande d'énergie électrique a 't' moins vive 
qu'en 1969 et que d'autre part 1'6quipemont h7dro-6lectrique, encore tria impor-
tant dans ce pa7s, a b6n6fici4 d'une bonne h7draulicit' qui lui a permis d'ac-
croitre sa production de 7 ~. les centrales thermiques classiques ont pu limiter 
leur niveau de production l quelque 79 milliards de kWh nota, soit + 6,5 % par 
rapport l celui de l'ann'• ant,rieure. L•a combustibles nécessaires l cette pro-
duction ont correspondu l pria de 27 millions de tonnes d'6quiyalent charbon, en 
augmentation de 1,5 million de tonnee. Io.lors qu'en 1969 la part de la houille dans 
les tonnages conaomm6a avait 6t6 do l'ordre do 58 %, elle n'a 6t6 en 1970 que de 
44 ~. Cette contribution beaucoup moine importante qui s'est trouvée compensée 
par un accroissement d.e plue de 70 % des produite p6troliera dont la participation 
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e'éliYo de 2J ~ l J7 ~. s'explique par une réduction des liYraisone des 
houi.llàree nationales aux centrales des services publics. De ce fait, celles-
ci se sont trouTées dans l'obligation de moins utiliser les tranches de 125 MW 
alillent,ea au charbon et de recourir l des unités plus ancieD.Dea équipées pour 
la combustion du fuel-oil. C'est la raison pour laquelle la consommation spéci-
fique des centrales dos eorYicos publics a été supérieure l celle de 1969 : 
2J20 au lieu de ·2310 kcal (PCI) par kWh net. 
~· Les cond.itio1111 h7drologiques encore plue défaTorables qu'en 
1969 ont ou pour coneéquonce uno diminution de l,6 ~ do la production hydrau-
lique. Ce manque de production a été largement compensé par des importations 
nettes de beaucoup supérieures l celles de l'année antérieure et par un double-
ment de la production d'origine nucléaire dû essentiellement i la remise en 
aerTice de la centrale de Trino Vercelleae. Compte tenu d'un accroissement 
modéré de la demande, 1a conjugaison des facteurs évoquée ci-dessus s'est 
traduite sur le plan de la production thermique classique par un accroissement 
de 5,8 milliards de kWh note (+ 9,6 ~) qui a entrainé une consommation supplé-
mentaire de combustibles de 1,7 million de tonnes d'équivalent charbon. 
A l'ensemble dee besoina de combustibles l~ houille et le lignite n'ont contri-
bué que pour 7 ~ (ll ~on 1969), lee centrales italienne• recourant de plus en 
plus aux produite pétroliers qui sont intorYenue pour 79 ~ (75 ~ en 1969). 
Pa1a-Bas. Déjà tras favorable en 1969, 1a conjoncture économique a en-
tra!né, cette ann•e encore, une &'rieuse augmentation des besoill8 d'énergie 
électrique du marché intérieur(+ 9,4 ~). CouYrant égal.emont lee exportations 
nettes, sensiblement égales l celles de 1969, la production des centrales ther-
miques c~aaaiquea a•est accrue de 10,2 "· La consommation supplémentaire de 
combuetiblee qui en eet résultée a été do l,2 million de tonnes d'équiYalent 
charbon. Les tell8ions de prix sur le marché des combustibles ne s'étant plue 
limitées eeulemont l la houille, mai• aueei aux produite pétroliers et plue 
particuliarement au tuel lourd utilisé dans les centrales, ce sont non seule-
ment d'importants tonnages de houille mais aussi, et pour la premiare toia, de 
produits pétroliers qui se sont trouvés retoulés par la progression du gaz 
naturel. En effet, en prévision du recours massif à ce combustible, le parc 
thermique a été doté depuis plueioure annéoe d'unités équipées pour l'utilisa-
tion de cette richesse national.e. Alors qu'en 1969, le gaz naturel ne couvrait 
que 26 " des beaoill8 de combustibles des centrales, aa contribution a'élave 
6 
A 44 % en 1970. Par contre, celle de la houille tombe au cours de cette même 
période de J2 % l 19 % et celle dos produits pétroliers de J9 % à J4 %. 
Belgique. La position de 1a Belgique devenue cette année importatrice, alors 
qu'habituellement elle était exportatrice, a contribué l limiter la production 
thermique qui n'a augmenté que de 4,6 % vis à vie une augmentation de la consom-
mation de 7,2 "· Les besoins supplémentaires de combustibles ont été d'un demi 
million de tonnes d'équivalent charbon. La polyvalence des équipements a joué 
tris nettement en faveur de la coneommation des produits pétroliers dont la part 
a été do 49,5 ~ (44 ~en 1969), maie aussi en faveur du gaz naturel qui est inter-
venu pour pris do lJ % (on 1969, 5 %) dans l'ensemble des besoins de combustibles 
des centrales. La houille n'en représente plus que 28 ~ au lieu de 40 ~ en 1969. 
Communauté. De l'analyse des principaux facteurs qui en 1970 ont déterminé, 
au niveau des pays, l'évolution de la demande et de l'offre d'énergie électrique, 
il résulte finalement que, sur le plan communautaire, l'accroissement de production 
et de besoins de combustibles des centrales thermiques classiques a été nettement 
moins important qu'en 1969 : en production, + 27 milliards au lieu de + 44 mil-
liards de kWh nets; en besoins de combustibles, + 8 millions au lieu de + 12 mil-
lions de tonnes d'équivalent charbon. La compétition sur le marché des combustibles 
s'est soldée, une fois de plus, par un avantage tras net pour les hydrocarbures 
dont la contribution aux besoins des centrales a représenté 42 % contre 35 % en 
1969. En effet, la part dee produits pétroliers est passée de 28 % à 32 ~ et celle 
du gaz naturel de 7 ~ l 10 ~. Pour ce dernier, les quantités se sont trouvées en 
augmentation, comme déjl en 1969, de quelque 45 ~. ~uant aux combustibles solides, 
leur participation à la couverture des besoins des centrales n'a été que de 51 % 
(58 ~en 1969), la houille ayant accuaé en 1970 une diminution absolue de 12 % en-
viron, ce qui situe sa contribution à 35 ~' niveau tras proche de celui qu'ont 
atteint les produits pétroliers. Par contre, le lignite récent maintient sa con-
tribution relative de l'année antérieure, soit 15 ~. 
TRANSFORMATIONS DANS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
EVOLUTION 1969 l 9 7 0 
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absolu relatif relatif 
C 0 M M U N A U T E A l l e & a g IL 9 
COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
ENSE!lllLE DES COMBUSTIBLES 103 tee 139.261 147.477 + 8.216 + 5,9 " 10.557 73.917 + 3.360 + 4,8 " 25.329 
soit 1 Houille et d6riT6s .. 57,957 51.232 
- 6.725 
- ll,6 " ,,.988 32.936 - 1.052 - 3,1 " 14.651 Lignite ancien et briquettes .. l.521 l.464 
-
57 
- 3,7 " 868 778 - 90 - 10,5 " 652 Lignite r6cent .. 21.637 22.164 + 527 + 2,4 " 20.644 21.412 + 768 + 3,7" 304 Produite p6troliers non gazeux .. 38.732 47.747 + 9.015 + 23,3 " 8.309 10.447 + 2.138 + 25,7 " 5,776 Gaz naturel .. l0.283 14.936 + 4.653 + 45,2 " 2.783 3.898 + l.115 + 40,l " 1.941 Gaz d6riT'8 .. 7.471 8.183 + 712 + 9,5 " 2.858 3.389 + 531 + 18,6 " l.8o8 Autres combustibles .. l.66o 1.751 + 91 + 5,5 " 1.107 1.057 - 50 - 4,5 " 197 
,.. - -
- - - - - - - - --- - - - -- - - - - - - - - - - - --
1-----
- - - - - ... - - - - - - -- - - - --- -- - -- - - - -- - -PRODUCTION THERKISUE DERIVEE 
Production totale brute TWh 416,7 445,0 + 28,3 + 6,8 " 206,5 218,8 + 12,3 + 6,0 " 79,l Production totale nette .. 390,2 417,4 + 27,2 + 6,9 " 192,0 203,8 + 11,8 + 6,1 " 74,2 
~ - - -- - - - - - - - - - - - - - --- - ------ - - -- ~ - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - - - -- - - - -- - -COKSOKKATIOK SPECIFISUE MOYENNE 
gramme d''quiTalent charbon par kWh brut 334 331 
- 3 - 0,9 " 341 338 - 3 - 1,1 " 320 gramme d'6quiTalent charbon par kWh net 357 353 - 4 
- l,l " 367 363 - 4 - 1,2" 342 
Italie Pa7e-Bae 
COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
EKSE!lllLE DES COMBUSTIBLES 103 tee 20.748 22.468 + 1.720 + 8,2 " 12.299 13.467 + 1.168 + 9,5 " 9,698 
soit t Houille et d6riT6s .. 1.541 1.136 
-
405 
- 26,3 " 3.915 2.562 - 1.353 
- 34,6 " 3.858 Lignite ancien et briquettes .. 
- - - - - - - - -Ligni te r6cent .. 689 471 
-
218 
- 31,7" - - - - -Produits p6troliers non gazeux .. 15.499 17.694 + 2.195 + 14,l " 4.770 4.581 - 189 - 3,9 " 4.284 Gaz naturel .. 1.898 i.918 + 20 + 1,0 " 3.191 5.882 + 2.691 + 84,3 " 469 Gas d6riT'8 .. 811 8o3 
-
8 
- 1,0 " 420 442 + 22 + 5,3 " 1.048 Autres combustibles .. 310 446 + 136 + 43,8 " 3 - - 3 39 
. - -
- - -- - - -- - - - - - ------ - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - -- - - --PRODUCTION THERKISUE DERIVEE 
Production totale brute TWh 64,o 70,2 + 6,2 + 9,7 " 36,8 40,5 + 3,7 + 9,9 " 28,9 Production totale nette .. 6o,4 66,2 + 5,8 + 9,6 " 35,0 38,5 + 3,6 + 10,2" 27,4 
R E C A P I T U L A T I F 
Ecart 1970/1969 
1970 
absolu 1 relatif 
France 
26.827 + 1.498 + 5,9 " 
11.781 - 2.870 




9.872 + 4.096 + 70,9 " 1.946 + 5 + 0,2 " 
2.058 + 250 + 13,8 ,; 
204 + 7 + 3,6" 
- -- - - -- - - -- - -
83,9 + 4,8 + 6,l " 78,9 + 4,7 + 6,5 " 
- -- - - -- - - - -- -
320 




10.210 + 512 + 5,3" 
2.812 - 1.046 
- 27,1 " 
- - -
- - -5.056 + 772 + 18,o " i.290 + 821 + 175 " 1.015 
-
33 
- 3,1 " 37 
-
2 
- -- - - - - - - - - - -
30,2 + 1,3 + 4,5 " 28,7 + 1,3 + 4,6 " 
~ - -- - - - - - - - - - -------- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --------- - --- - - - --- - - - --- - - -- - -COKSOKKATIOK SPECIFISUE MOYEKKE 
gramme d''quiTalent charbon par kWh brut 324 320 
- 4 
- 1,3 " }34 333 - l - o,4 " 336 338 + 2 + o,4 " gramme d''quiTalent charbon par kWh net 343 339 - 4 
- 1,3 " 352 350 - 2 - o,4" 354 356 + 2 .;. o,4 " 
7 
R E C A P I T U L A T I F 
TRANS F 0 R MATI 0 N S DANS LES CENT R A·L ES TB ER MIQUE S CLASSIQUES 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
E V 0 L U T I 0 N l 9 6 9 l 9 7 0 
Ecart 1970/1969 Ecart l970/l969 
SERVICES PUBLICS 1969 1970 
1 
1969 1970 
absolu 1 1969 absolu relatif relatif 
C 0 M M U N A U T E .1. l l e magne 
COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
ENSEMBLE DES COMBUSTIBLES 103 tee 94.182 loo.969 + 6.787 + 7,2" 45.814 48.646 + 2.832 + 6,2 " 17.147 
soit : Bouille et d'riY•s n 35.848 29.927 
-
5.921 
- 16,5" 19.086 18.211 - 8o9 - 4,2 " 9.993 
Lignite ancien et briquettes n 515 538 + 23 + 4,5 " 514 538 + 24 + 4,5 " -
Lignite r•cont 
" 
20.098 20.762 + 664 + 3,3 " l9.l04 20.0lO + 906 + 4,7" 304 Produits p•troliers non gazeux n 27 •. 928 36.308 + 8.378 + 30,0 " 4.534 6.385 + l.851 + 40,8 " 4.892 Gaz naturel 
" 
8.218 ll.670 + 3.452 + 42,0 " 2.032 2.soo + 768 + 37,8" l.825 
Gaz UriYb 
" 
l.255 l.406 + l5l + 12,0" 246 297 + 51 + 20,7" 133 
Autrea combuatibles 
" 
}20 358 + 38 + ll,9 " 298 339 + 41 + 13,6 " -
.. -
--- -- - - - - - - - --------- - - -
- . 
- -- -
1----· - -- - - - - - - - - - - -- - - - . - - --· ------ -- - . PRODUCTION TBERMI9UE DERIVEE 
Production totale brute Tllh 281,9 302,9 + 21,0 + 7,5" 132,l 141,l + 9,0 + 6,8 " 55,2 
Production totale nette 
" 
264,3 284,4 + 20,l + 7,6" 122,8 131,2 + 8,4 + 6,9" 52,0 
~ - -- - - - - -- - -- - - - - - - - - - -- - - - . ----1---- .. - - - - - -- - - - - - - - - - - - . - - - - . - - - - - - - - -. CONSOMK.l.TION SPECIFI9UE MOYENNE 
gramae d'•quiYalont charbon par kWh brut 334 333 - l 
- 0,3 " 347 345 - 2 - o,8 " 310 gramme d''quiYalent charbon par kWh net 356 355 - l - 0,3 " 373 37l - 2 - o,8 " 330 
Italie Pa7s-Bas 
COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
ENSDIBLE DES COMBUSTIBLES 103 tee 14.444 16.033 + l.589 + ll,O " 10.416 ll.438 + l.022 + 9,8 " 6.362 
soit s Bouille et d•riY•s • 1.515 l.lll 
-
404 
- 24,7" 2.968 l.735 - l.233 
- 41,6 " 2.286 
Lignite ancien et briquettes 




689 471 - 218 - 31,7" - - - - -
Produite p•troliera non gazeux 
" 
l0.740 l3•ll6 + 2.376 + 22,l " 4.331 4.102 - 229 - 5,3 " 3.433 
Gaz naturel n 1.487 1.321 
-
166 
- ll,2 " 2.726 5.185 + 2.459 + 90,2 " 149 
Gaz d•rhb 
" - - - -
388 416 + 28 + 7,2" 488 
Autres comhuatiblea 
" 
13 14 + l + 6,5 " 3 - - 3 - 6 
.. - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -. - - -- - - - - . - - - - - - - - - .... - - - - - - - - - - - - . ------ - - - -PRODUCTION TBERMijUE DERIVEE 
Production totale brute Tllh 44,0 49,2 + 5,2 + 11,7" 30,9 34,2 + 3.3 + 10,5 " 19,6 
Production total.• nette n 41,6 46,5 + 4,9 + ll,8" 29,3 32,5 + 3,2 + 10,9" 18,7 
~ -- -- - - - - -- - - - ------- --- - - - . - - - -. - - - - - - -- - '- - - - - - - - - - - - - - - - - - .. ------ - - - .. CONSOMK.1.TION SPECIFijUE MOYENNE 
gramme d''quiyalent charbon par kWh brut 328 326 
- 2 
- 0,9 " 337 334 - 3 - o,8 " :;25 gramme d''quiTal.ent charbon par kVh net 347 345 - 2 
-
1,2" 355 352 




absolu ( relatif 
F r a n c e 
18.076 + 929 + 5' L r 
7.307 - 2.686 - 26,~ ,, ,. 











203 + 70 + 52,6 10 
-
- -
- -· - - ~ - - - - - - - - - -
57.8 + 2,6 + 4,5 ~:) 
54,5 + 2,5 + 4,8 5j 
- -- - - - - - - - - - - -
313 + 3 + O, 9 5., 
332 + 2 + o,4 ~ 
B e l c i q u e 
6.778 + 416 + 6, 5 ;; 
1.498 
-
788 - 34,5 % 
- - -
- - -4.236 + 8o3 + 23,4 % 
547 + 398 + 26? % 
491 + 3 + o,6 ~ 
6 
- -
- - - - - - - -
.. -
- - - -
20,6 + 1,0 + 5,3 % 
19,6 + 0,9 + 5,3 )0 
- - - - - - -
- .. - - - - -
328 + 3 + 1,3 ~ 
345 + 4 + 1,3 % 
RBCAPI!ULA!IJ' 
! R A I S J' 0 R H A ! I 0 I 8 D A I S L B 8 C E X ! R A L B 8 ! B E R H I Q U B 8 C L A 8 8 I Q U B 8 
PQVR LA SEULE PRODVC!IOX D'EllEllGIB ELECTRIQVB 
EVOLU!IOX 1969 l 9 7 0 
AU! 0.P R 0 DUC TE UR S 
Ecart 1970/1969 Ecart 1970/1969 Ji: cari 
1969 1970 
absolu f 1969 1970 1 relau.r 1969 1970 relatif absolu a,baolu 
COHHUllAU!B A l l e m a. g n e J'ranoe 
COMBUSTil!LES :i:l!:!:llSFORMES 
EllSEMBLE DES COMBUSTIJ!LES 1~ tee 45.079 46.508 + 1.429 + 3,2 " 24. 743 25.271 + 528 + 2,1 " 8.182 8.751 + 569 
aoit 1 Houille et c1'ri...Sa • 22.109 21.:505 
-
SOI+ 
- 3,7 " 14.902 14.659 - 243 - 1,7 " 4.658 4.474 - 184 Lignite ancien et briquette• • 1.006 926 - 8o - 8,0 " 351+ 2l+O - 114 - 32,2 " 652 686 + 31+ Lignite r4cant • 1.539 l.l+02 
-
137 
- 8,9 " l.5l+O l.l+02 - 138 - 8,9 " - - -Produite p4troliera non gazaUJC • l0.8o4 11.1+39 + 635 + 5,9 " 3,775 4.062 + 287 + 7,6" 884 l.l+03 + 519 Gaz naturel • 2.065 3.266 + 1.201 + 58,2 " 751 1.098 + 31+7 + 46,2 " 116 129 + 1:5 Gaz déri...Sa • 6.216 6.777 + 561 + 9,0 " 2.612 3.092 + 48o + 18,9 " 1.675 1.855 + 18o Autres. combuatiblea • l.}l+O 1.393 + 53 .. 3,9 " 8o9 718 - 91 - 11,2 " 197 204 + 7 
-- - - - - -- - -- - - - - - -------· - - - - ' - - - - - - - - ------- - -- . - - -- -- - - - .. - - - - - -- - -- - -- -- - - - - -PROD~CTIO!i TllE!lKigVE DERIVEE 
Produotion totale brute Tiih 134,8 142,0 + 7,2 + 5 .• 3 " 74,4 77,7 + 3, 3 + ..... " 23,9 26,2 + 2,3 rroâuotion totale nette • _1~1,9 _ _1~ho. + 7,1 _ t_5J?.J'_ 69,2 
- 7..21,5_ - t _313 _ + 4,7 " 
- ~2:.2_ - - ~4:.5 _ - + 2,3 
- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - - - ... - - - - - -----CO!ISOMl".ATIO!I SPECIP'IgllE-~O!Elllll!: 
gra:mne d'équiT&lent charbon par lcWh brut ,, .. 327 
- 7 - 2,1 " }}2 325 - 7 - 2,1 " }43 3:54 - 9 gramme d' équi Talant charbon par lcWh net 358 350 - 8 
- 2,2 " 357 348 - 9 - 2,4 " }68 357 - 11 
Italie Paya-Ba.a Belgique 
COMBUSTIBLES :i:l!:!:llSFORMES 
EllSEMBLE DES COMBUSTIBLES 1~ tee 6.:501+ 6.435 + 131 + 2,0 " 1.883 2.029 + 146 + 7,8 " 3.3}6 3.1+32 + 96 
soit 1 Bouille et d4ri...Sa • 26 25 
-
l 
- 3,9" 947 827 - 120 - 12,6 " 1.572 l. 314 - 258 Lignite ancien et briquettes • 
- - - - - - - - - - -Ligni te dcent • 
- - - - - - - - - - -Produi ta p6troliera ncn gazaUJC • 1+.759 1+.578 
-
181 
- 3,9" 439 479 + l+O + ;·1 " 851 820 - 31 Ga.z naturel • 411 597 + 186 + 45,2 " 465 697 + 232 + .. ,8 " 320 743 + 423 Gaz d4ri...Sa • 811 8o3 - 8 - 1,0 " 32 26 - 6 - 18,2 " 560 524 - }6 Autre• combustibles • 297 1+32 + 135 + 45,5 " - - 33 31 - 2 
- - -
--------------------· 
- - - - . - - - - - - - - - ------ - - - .. - -- -~ - - - - 1------ - - - -- -- -- -- - - --PRODUCTIO!I TBERHigUE DERIVEE 
Production totale brute !Wh 20,0 21,0 + 1,0 + 5,1 " 5,9 6,3 + o,4 + 6,7 " 9,3 9,6 + 0,3 Production totale ~tte • 18,8 19,7 + 0,9 + 4,6 " 5,6 6,0 + 0,4 + 6,7 " 8,8 9,0 + 0,2 
- - - - - - - - - - - - - - - --------· - - - - . - ~ - .. - - - - ------- - - - . - - - - -- -- - 1------ -- --- -- - - -- - - --CO!ISOMMATIO!I SPECIP'I~UE MOYEll!IE 




2,7" 320 323 + 3 + 1,0 " 360 358 - 2 gramme d'6quiT&lent charbon par kWh net 335 326 
-
9 
- 2,1 " 335 338 + 3 + 1,0 " 382 38o - 2 
1970/1969 
1 relatif 
+ 6,9 " 
- 4,0 " 
+ 5,3 " 
-
+ 58,7" 
+ 11,2 " 
+ 10,7 " 
+ 3,6 " 
- -- --
+ 9,6 " 
+ 10,2 " 
.. - -- --
- 2,5 " 
-
3,2" 
+ 2,9 " 





" - 6,4  
- 6,1 " 
- -- - -
+ 2,8" 




- 0,7 " 
9 
•.• 9 A r I 'V LA' 1 r 
'!llJ.•Bl'Ol!KJ.'!IO•s DJ.•S LIS Cllll'!l!J.LllS 'fHlll!KIQlJ.18 CLJ.SSIQU'ES 
111111111 1970 
co•SOKKJ.'!IOll Dll COKBlJS'!IBLllS 
J. • pou la pzo4uotiOD a••1111rgie '1eotri11ue 4ua lu B • pou tourzûture• a. oh&leur 4ua lu centrales mixte• 
centralu 4a l 'euamble a.a prc4ucteur• ch&l•ur-4leotrioi U 48• Hrriou public• 
1o't •11uiY&le11t charbon (à 7.000 kcal/kg) 
COKKlJllJ.lJ'f.I J. 1 l • • a g Il • Prance 
J. B Total J. B Total J. B Total 
DS.IKBLll DES COllllllS'!IBLBB 147.477 J.421 150.898 100 " 7J.917 2.895 76.812 100 " 26.827 101 26.928 100 " 
a oit 1 Houille et 4'riri• 51.2)2 1.474 52.706 J4,9 " J2.9J6 1.352 )4.288 44,6 " l.l.781 65 11.846 44,o " Lignite &11Cie11 et bri11uett•• 1.464 l 1.465 1,0 " 778 2 78o l,O " 686 - 686 2,5 % Ligni te rioent 22.164 
-
22.164 14,7" 21.412 
-
21.412 27,9 " 28o - 28o 1,0 % Prc4ui ta pOrclien llOD gueux 47.71+7 1.281+ '+9.0Jl 32,5 " 10.447 1.068 11.515 15,0 " 9.872 36 9.908 J6,8 % Qu 11&tuel l'+.9J6 57J 15.509 10,J " 3.898 J87 4.285 5,6 " 1.946 - l.946 7,2 % Gas 4'riri• 8.183 89 8.272 5,5 " 3.389 86 3.1+75 4,5 " 2.058 - 2.058 7,7 % J.utru oombuetiblu 1.751 
-
1.751 1,2 " 1.057 - 1.057 1,4 " 201+ - 204 o,8 % 
Italie Pa7a-Baa Belgi11u• Luxembourg 
'fotal • J. J. B 'fotal J. B Total Total • J. 
-
! 
\ E1ISEKllLB DIS COllllllS'!IBLBB 22.468 100 % lJ.'+67 186 lJ.653 100 " 10.210 2J9 10.449 100 " 589 100 ~ 
eoit 1 Houille et 4'riri• l.J.J6 5,0 " 2.562 - 2.562 18,8." 2.812 56 2.868 27,5" 5 o,8 " Ligni te &DCieD et britiuettu 
- - - - - - - - - - -Ligni te rioe11t '+71 2,1 " - - - - - - - -Prcclui te P'trclieft llOll g&HUX 17.694 78,8 " 4.581 1+.581 33,6 " 5.056 18o 5.2)6 50,l " 99 16,8 " aaa 11atue1 1.918 8,5 " 5.882 186 6.068 44,I+" 1.290 - i.290 12,3 " l 0,2 " Qu 4'riri• 8oJ J,6 " 442 - 41+2 J,2 " 1.015 J l.018 9,7" '+77 81,0 " J.utru oombuetiblu 446 2,0 " - - J7 - J7 o,'+ " 7 1,2 " 
10 
TRANSFORMATIONS DANS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
ANNÉE 1970 
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE PRODUCTEURS 

· T R A B S F 0 R M A T I 0 1 S D A B S L E S C E B T R A L E S T R E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
POUR LA SEULE PRODUCTIOB D'BRBRGIE ELECTRIQUE 
!1,UABTITBS TRABSFORIŒES 
Houille io't ( t=t) 
dont 1 Terrils et schlamms Il 
Poussier de coke .. 
. -
Lignite ancien l03t ( t=t) 
Lignite iaport' (Hartbraunl<ohle) 
" Lignite r'c•nt Il 
D6rh'8 de lignite (l) Il 
Fuel-oil et gasoil (2) lo\ (t2t). 
R6aidua.p6troliera (3) Il 
Gaz naturel et grisou Tcal a/PCS 
Gaz de haute fourneaux Tcal a/PCS 
Gaz de cokerie a 
"· Gaz de rattineriea et liqu6ti6a Il 
- -- - - - - -·- - - - - - -- -------- - - - - - --
!!1,UIVALEBT CALORIFI!l,UE DES !1,UABTITES TRABSFORMEES 
T 0 T A L 
aoit 1 Houille et d6riT6a 
Lignite ancien et· briquettes (l) 
Lignite r'cent 
Produite p6troliora non gazeux 
Gaz naturel et grisou 
Gaz d6riT'8 
Autres combustibles (4) 
-- - - - - - - - - -- - - -- -
PRODUCTIOB TBERMl!l,UE DERIVEE 
T 0 T A L Brut 
T 0 T A L Ilet 
- -- -- - - - - - - -- - -- -
COBSOMMATIOB SPECIFl!l,UE MO!EllJIE 
!<cal (PCI) par li.Wh brut 










- -- - --- - -- -
GWh 
Il 






















































































































































































































































































(l) Briquettes, lignite a6ch6 et poussier de lignite 
(2) Y compris distillats l6gors 
(3) Coite de p6trole, bitume et paraffine 
(4) Vapeur ach•t'•· boiS, tourbe, goudron de bouille, r'aidu i.Dduatriela etc. 
·(!;)- Centrales communes belges, essentiellement aines et aid6rurgie 
Rota • Lea tran.aforma.tion.a pour "Fournitures de. chaleur" dans lea centrales aixtes chaleur-6loctricit6 dos services publics sont donn6ea page 43 13 

ALLEMAGNE 
TRANSFORHATIOBS DANS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'EllERGIE ELECTRIQUE 
A B B E E l 9 7 O 
E!ISEHl!LE Services A u t o p r o d u c t e u r a DES publics PRODUCTEURS . Mines Sidérurgie Chemins de fer Autres Total 
gUAllTITES TRANSFORMEES 
Houille l03t Ct=t) 36.li~ 18.874 12.530 l.121 l.l&i 2.729 17-56o 
dont : Terrils et schlamm.a " 3 7 387 - - - - -Coke et agglom6r6s 
" - - - - - - -
Lignite ancien (Pechkohle) l03t Ct=t) 313 47 172 - 22 ?<! 266 
Lignite import6 (Hartbraunkohle) 
" 917 891 - - - 26 26 Lignite r6cent 
" 
80.405 75.715 1 •. 751 
- -
. 2.939 4. 690 





Fuel-oil et gasoil l03t c t;t) 7.462 4.561 83 139 49 2.6;o 2.901 
Gaz naturel et grisou Tcal s/PCS 30.26o 21.716 623 3.479 112 4.330 8.544_ 





Gaz de cokeries 
" 
6.067 249 2.494 l.849 - l.475 5.818 





--- -- - -- -- - - - - - - - ------ - - - -- - - - ------- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - ------ -------
!:!iUIVALEllT CALORIFigUE DES 9UAllTITES TRABSFORHEES 
T 0 T A L Tc al a/PCI 517. 422 340.521 76.558 28.794 10.195 61.354 176.901 
soit • Houille et d6riv6s " 230.553 127.940 67.697 7.553 8.26o 19.103 102.613. Lignite ancien et briquettes (1) H 5.""6 3.763 803 
-
103 777 1.683 . 
Lignite r6cent 
" 
149.884 140.073 4.202 
- -
5.6o9 9.811 
Fuel-oil ··t gasoil H 73.127 44. 698 813 1.362 480 25.774 28.429 
Gaz naturel et grisou H 27.288 19.598 561 3.131 101 3.897 7.690 
Gaz d6rids H 23.723. 2.079 2.245 15.978 l.251 2.170 21.644 
Autres combustibles (2) H 7.401 2.370 237. 770 
-
4.024 5.031 
- - - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - ------- -- - - - - - - - - - ------
- 1- - - - - - - - - - - - - - -------
PRODUCTION THERHI9UE DERIVEE 
T 0 T A L Brut GWh 218.816 141.084 31.351 10.696 3.887 31.798 77.732 
TOTAL Bot 
" 203.771 131.233 27.404 10.140 3.862 29.619 72.538 
------------ ------- ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COBSOHHATIOB SPECIFI9UE HOYENllE 
kcal (PCI) par kWh brut 2.36o 2.410 2.480 2.690 2.620 1.930 2.280 
kcal (PCI) par kWh net 2.540 2.590 2.790 2.830 2.640 2.070 2.440 
(1) Briquettes, lignite a6ch6 et poussier de lignite (2) Klargas, Hüll, Tapeur achetée, bois, tourbe, r6aidua industriels 
Rota • Les transformation.a pour "Fournitures de chaleur" da.na les centrales mixtes chale~r-électricité des services publics sont donn&ea page ~3 
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TRANSFORMATIONS DANS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
$UAllTITES TRANSFORY.EES 
Rouille 
Cok~ et FOuasier de coke 
Lignite ancien 
Litnite r~cent 
Fuel-oil et gasoil 
~éEldus pétroliers (l) 
Gaz naturel 
Ga• de hauts fourneaux 
Gr..z de cokéri.ea 
Ga7. de raffineries 
- - - - - - - - - - - - - - -- - - -
ESUIVALENT CALORIFIQUE DES QUANTITES TRANSFORMEES 
'i' Ci TAL 
soit : Houille et dérivés 
Lignite ancien 
Lignite récent 
Produitefétroliera non g•z•ux 
Gaz naturel 
Gaz dérivés 
Autres combustibles (2) 
-----------
PR~DUCTION THERMIQUE D;::;lIVEE 
T 0 T A L Brut 
T 0 T A L Net 


































































A u t o p r o d u c. t • u r • 









































































~ - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -
CONSOYJIATION SPECIFIQUE MOYENNE 
kc•l (PC!) par kWh brut 
kcal (PC!) par kWh net 







(2) R6aidus industrioia, bois, etc ••• 
l.700 
l.800 






T R A N S F 0 R M A ~ I 0 N S D A N S L E S C E N T R A L E S T B E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 










Fuel-oil et gasoil 
Distillat& légers 
Coke de pétrole 
G.az na tu.rel 
Gaz de hauts fourneaux 
:J&~ de cokeries 
::iaz do raffineries 
ZQUIVALENT CALORIFIQUE DES QUANTITES TRANSFORMEES 
T 0 T A L 
coit ; li ouille 
Lignite récent 
Froduits p'troliera non gazeux 
Gaz naturel 
Gez dérivb 
Autres combustibles (1) 
PRODUCTION TBERl!IQUE DERIVEE 
T 0 T A L Brut 
T 0 T A L Net 
CC·NSO!e:MATION SPECIFIQUE MOYENNE 
kcal (PCI) par kWh brut 
kcal (PCI) par kWh net 











































































- - - - -
-
-
- - - --
-
-
Sidfrurgi.e Chemina do fer Autres Total. 
- -
24 24 
- - - -
38o 
-























- - - -4.604 
-










- -- - - - -
- -

















TRARSPORKA!IORS DARB LBS CBR!RALBS !HBRKIQUBB CLABBIQUBS 
QUARTITES !'RANSFORMEES 
Bouille 
Fuel-oil et gasoil 
Gaz naturel 
Gas de haute fourneaU:E 
1~ t (t-t) 
1~ t (t-t) 
Toal a/'PCS 
'?cal a/PCS 


























.. - - - -· - - - - - - - - - -- - - -- - --- - - - - - -- - ... - -- - -- .. - - - - -- -- - -- - - - - - - -- ,_ - --- - - . ---- - ~ -- --- -
~UIVALEWT CALORIFIQUE DES guARTITES ftARSi'ORKEES 
!' 0 T J. L !'cal e/PCI 
soit 1 Bouille • 
Fuel-oil et gasoil • 
Gaz naturel • 
Gaz d6riv6s • 
• 
~- - - - - - - - - - - - ------ - - - - -- - - - - - -- -
.PRODUCTION HERIUgUE J!ERIVEE 
TOTJ.L Brut GVh 
T 0 T A L Net • 
- - - - - - - - -- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - -
CONSOMMATION SPECIFIQUE KOYEIIWE 
kcal (PCI) par kVh brut 


























































- - - - -
1 990 
2 080 . 
14 203 
5 788 












T R A N S F 0 R H A T 1 0 N S D A N S L E S C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
A N N E E l 9 7 0 
A utopro ducteura 
ENSEMBLE SerYicea DES publics Centrales Centrales individuelles PRODUCTEURS Total 
communes Mines Sidérurgie Autres 
~UANTITES TRANSFORMEES 
Houille lo't (t=t> ,.968 2.16:5 811t 71:5 79 199 l.8o5 
dont 
' 











" l.87:5 1.850 - - - 2:5 2:5 
Gaz naturel et grisou Tcal s/PCS 9.9;56 ... 21:5 '·59:5 l.lt2:5 270 .. ,7 5,72, 
Gaz de hauts fou.rnea11% Tcal s/PCS ... 507 l.lt62 178 
-
2.774 9:5 :5.or.5 
GE..z. de cokeries 
" l.588 1.118 66 75 :517 12 i.10 Gaz. de raffineries 
" 1.271 1.057 - - - 2llt 2llt 
- - - ------- -- -- - -- - - - - --- - -- - - - - -------· ------ - -- - - - ---- - - -- - -------· - - - - - - --- - - - -
E~UIVALENT CALORIFI~UE DES ~UA~'TITES TRANSFORMEES 
T C T A L Tcal s/PCI 71.i.68 1t7.i.45 10.25' 4.897 4.95' ,.920 2r..023 
soit 
' 
Houille .. 19.679 lO.lt79 i..021 , ... 72 405 l.;502 9.200 
Fuel-oi~ et gasoil (1) " '5·:592 29.654 2.728 6:5 1.124 1.823 ... 7:58 
Gaz naturel et griaou " 9.0;5:5 ,.8:50 ,.266 l.294 2i.6 :597 5.20, 
Gaz Urhée 




" 258 .. , - - 117 98 215 
.. - -
- - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- - - - - - - ---- - - ---- - ---- --- - - - - - - - -- - -------
PRODUCTION THERY.I~UE DERIVEE 
T 0 T A L Brut GWh :50.220 20.642 4.519 l.8o4 1.627 l.628 - 9.578 
T 0 T A L Net 
" 
28.668 19.6i.4 4.279 l.678 l.5;53 1.534 9.02r. 
- - - - - -- - - -------- - - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - ------- ------ - - -- - - - - -- - - - - - ------ - -· -- - - -
cot:SCMMATION SPECIFI~UE MOIEllNE 
ltcal. (PCI) par kll'h brut 2.:560 2.:500 2.270 2;710 ,.040 2.410 2.510 
kcal (PCI) par kWh net 2.r.90 2.415 2.40o 2.920 ,.2:50 2.550 2.66o 
NOTA : Les tran&forma.tiona pour "Fournitures de chaleur" clana lea centrales mixtes chaleur-6lectr1cit6 des aerTicea publics sont donn6ea page ... , 
(l) y compris Pitch 

LUXEMBOURG 
T R A B S F 0 R M A T I 0 B S D A B S L E S C B R T. R A L E S T B E R M I Q U E S C L A S S I Q U B S 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'EllERGIE ELECTRIQUE 
A B B B E l 9 7 0 
~UABTITES TRANSFORMEES 
Pouasi•r de coke lO't (t•t> 
Fuel-oil et gasoil .. 
Ga.z naturel Tcal s/PCS 
Gaz de hauts fourneaux 
" 
- - - - - - -- - - - -- -
EQUIVALEB'l' CALORIFIQUE DES QUANTITES TRANSFORMEES 
T 0 TAL Tcal s/PCI 
Bouille et pouaaier de coke .. 
Fuel-oil et gasoil .. 
Gaz naturel .. 
Gaz·de hauts fourneaux .. 
Vapeur de récupération .. 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - -
PRODUCTION TBERMI~UE DERIVEE 
T 0 TAL Brut GWh 
T 0 TAL Net .. 
- - -- - - -- - - - - - - - - -
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYEll!IE 
kcal (PCI) par kWh brut 
































































BILAN DES TRANSFORMATIONS DANS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
ANNÉES 1969 ET 1970 
COMMUlfAUTB 
gUAllTITES CONSOHllEES 
Rouille lOJt (t=t> 
dont : Terrils et achla.mma .. 
Coke et poussier de coke H 
Ligni te ancien lOJt (t=t) 
Lignite importé (RartbraUDkohle) .. 
Lignite récent .. 
Dérivés de lignite (l) .. 
Produits pétrol. non gazeux .103t (t=t> 
Fuel-oil et gasoil (2) .. 
Résidus pétroliers (J) .. 
Gaz naturel et grisou Tcal e/PCS 
Gaz de hauts fourneaux Tcal e/PCS 
Gaz de cokeries .. 
Gaz de raf fineriee et liquéfiés tt 
C 0 N S 0 H H A T I 0 N D E C 0 H B U S T I B L E S 
POUR LA SEULE PRODUCTIOlf D'EllERGIE ELECTRIQUE 
EllSEHBLE DES PRODUCTEURS SERVICES PUBLICS 
1969 1970 1970/69 1969 1970 
67,088 60.0J9 
- 10,5 " J9.J55 J2,997 
J90 474 + 21,5 " J90 470 
21 7 
- 66,7 " - -
1.441 l.4o2 
- 2,8 " 28 47 
894 917 + 2,6 " 866 891 81.892 83.882 + 2,4" 76.827 79,192 
22? 162 
- 28,7 " 94 8? 





79,495 115.787 t 45,6 " 63.486 90.542 
4l.OJ6 42.06J + 2,5 " 5,506 6.155 6.831 l0.981 + 'ôa,8 ~ 854 l.444 
5.593 5.894 + 5,4 ~ 2.743 2.622 
BILAlf DES TRAlfSFORMATIOlf$ 
AUTOPRODUCTEOllS 
1970/69 1969 1970 1970/69 
- 16,2 " 27.7JJ 27.042 - 2,5 " 
+ 20,5 " - 4 -
.21 7 
-
+ 67,9" l.41J l.J55 
- 4,l " 
+ 2,9 " 28 26 - 7,l" 
+ 3,l " 5.065 4,690 - ?,4" 
- 7,4" lJJ 75 
- 43,6 " 






+ 42,6 " 16.009 25.245 + 57,?" 
+ ll,8 " 35.530 35.908 + l,l " 
+ 69,l " 5.977 9.537 + 59,5 " 
- 4,4 " 2.850 3,272 + 14,8 " 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ ------- - - - - - - - - - - ------ ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J!gUIVALEllT CALORIFigUE 
TOTAL Tcal e/PCI 9?4.849 
Rouille et dérivés .. 4o5.719 
Lignite ancien et briquettes H l0.644 
Lignite ancien (4) .. 9,583 
Dérivés de lignite (l) H l.061 
Lignite récent .. 151.461 
Prosuita pétroliers· non gazeux H 271.124 
Fuel-oil et gasoil (2) .. 269.698 
Résidus pétroliers (3) tt l.426 
Gaz naturel et grisou .. 71.983 
Gaz dérivés .. 52.297 
Gaz de hauts fourneaux et de cokeries H 47.220 
Gaz de raffineries et liquéfiés .. 5.077 
Autres combustibles (5) H ll,621 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------
Z8 
PouYoir calorifique mo7en ltcal(PCI)/lcg de la houille transformée 
(l) Briquettes, lignite séché et poussier de lignite 
(4) Y compris RartbraUDkohle 
f,050 
i.032.353 + 5,9 " 659.277 ?06.797 + 7,2" 315.572 325,556 + 3,2 " 
358.623 
- ll,6 " 250.936 209.491 - J.6,5 " 154.?83 :rt.9.132 - 3,7" 
10.250 
- 3.7" 3.601 3.763 + 4,5 " ?.043 6.48? - 7.9" 9.474 
-







155.145 + 2,4 " l4o.686 l45.JJ4 + 3,3 " 10.??5 9.811 - 8,9" 
))4.231 + 23,3" 195-500 254.159 .. 30,0 " 15.624 Bo.072 + 5,9" 
JJJ.436 - 195·500 254.159 - ?4.198 79.277 -795 
- - - -
l.426 795 
-
104.552 + 45,2 " 57.527 81.687 + 42,0 " 14.456 22.865 + 58,2 " 











12.25? + 5,5 " 2.239 2.510 • 12,l " 9.J82 9.74? + 3,9 " 
- - - - - - - - - - - ------- - - - - - ~----- ------ - - - - - - -- - - - -
o;,970 6.38o 6.360 5.58o 5.510 
(2) Y compris distillat• légers (3) Coke de pétrole, bitume, paraffine 
(5) Vapeur achetfe, bois, tourbe, goudron de houille, rfsidua industriels etc. 
C 0 M M U N A U T E 
D A N S L E S C E N T R A L E S T B E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
PRODUCTION DERIVEE D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS SERVICES PUBLICS AUTOPRODUCTEURS 
·1969 1970 1970/69 1969 19?0 1970/69 1969 1970 1970/69 
PRODUCTION THERMISUE BRUTE 
T 0 T A L Glib 4J.6.748 444.952 + 6,8 " 281.926 302.935 + 7.5" 134.822 142.0l.7 + 5,3 " 
Rouil.le et dériv6a 170.595 150.568 • l.2,0 " l08.6l.2 89.686 • 17,5" 61.983 60.882 . l,8 " 
Lignite ancien et briquettes 4.243 4.044 . 4,5 " l.304 J..388 + 6,4" 2,939 2.686 . 9,0 " Lignite ancien (4) 3.720 3,695 . l.l.25 l..182 . 2,595 2'.513 . 
Dérivés de l.ignite (l) 523 349 . l.79 l.76 . 344 l.73 . 
Lignite récent 60.064 61.470 + 2,3 " 54.903 57.017 + 3,9" 5.161 4.453 • 13,7" 
Produits pétroliers non gazeux 124.766 153.816 + 23,3 " 86.233 ll.2.l.60 + 3,0 " 38.533 41.656 + 8,l" Fuel·oll et ga.aoll ( 2) 124.001 153.379 . 86.233 ll.2.l.60 . 37,768 41.219 . 
Résidus pétrol.iera (3) 765 437 . . . . 765 437 . 
Gaz naturel et grisou 33,716 48.852 + 44,8 " 26,214 37.056 + 41,4" 7,502 ll.346 + 51,2 " 
Gaz dérhéa 18.767 21.325 + 13,6 " 3,8o3 4.263 + 12,l " 14.964 17.062 + 14,0" Gaz de hauts tourneaux et de cokeries • J.6.257 J.8.622 . 2.673 3.l.58 . 13.584 15.464 . 
Gas de raffineries et liquéfi6a .. 2.510 2,703 . l.l.30 l..105 . l..38o l.598 . 
Autres combustibles (5) .. 4.597 4.877 + 6,l. " 857 945 + 10,3" 3,740 3,932 + 5,l. " 
- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - -
... 
- - - - ------ ------ ------ - - - - - ------- ------ ------ ------
PRODUCTION THERMISUE NETTE .. 
T 0 T A L GWb 390.267 417.350 + 6,9 " 264.286 284.387 + 7,6" 125.981 132.963 + 5,5 " 
Bouille et dhivb .. J.58.751 139.967 • l.2,0 " lOJ..482 83.557 • l.7,7" 57.269 56.410 . l,5 " 
Lignite ancien et briquettes .. 3.955 3.78o . 4,5 " l.214 ]..265 + 4,2 " 2.741 2.515 . 8,o " Lignite ancien (4) .. 3,477 3.461 . l.052 l.. l.05 . 2.425 2.356 . 
Dérivée de l.ignite (l) .. 478 3l.9 . l.62 l.60 . 3l.6 159 . 
Lignite récent .. 55.096 56.413 + 2,4" 50,322 52.295 + 3,9 " 4,774 4.ll.8 • 14,o " 
Produits p'troliera non gazeux 
" l.18.076 145.731 + 23,4 " 81.785 l.06.567 + 30,3 " 36.291 39,164 + 7,9" Fuel•oil. et gasoi~ (2) .. u7.357 J.45.3J.9 . 81.785 l.06.567 . 35.572 38.752 . Résidus pétroliers (3) .. 7l.9 412 . .. . 719 412 . 
Gaz. naturel et grisou n 32.l.82 46.572 + 44,7" 25.039 35,764 + 42,8 " 7.l.43 l0.8o8 + 51,3" 
Gas dérivés .. l.7.8o6 20.260 + 13,8" 3.657 4.082 + l.l,6 " J.4.149 l.6.678 + 17,9" Gaz de hauts fourneaux et de cokeries .. 15.412 17.695 . 2.570 3.027 . l.2.842 J.4.668 . 
.Gaz de ratrineriea et l.iquHiés 
" 2.394 2.565 . l.087 l..055 . l.307 l.510 . 
Autres combustibles (5) 
" 4.40]. 4.627 + 5,l. " 787 857 + 8,8 " 3.614 3.770 + 4,3" 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE 
ltcal. (PCI) par ltWh brut 2.340 2.320 . 0,9 " 2.340 2.330 . 0,5 " 2.340 2.290 . 2,2 " ltcal. (PCI) par ltWh net 2.500 2.470 . l.,l " 2.490 2.48o . 0,4 " 2.500 2.450 . 2,3 " g équivalent charbon par ltWb brut 334 331 . 0,9 " 334 333 . 0,5 " 334 327 . 2,2 " g équival.ent charbon par ltWh net 357 353 . l,l "" 356 355 . 0,4 " 358 350 . 2,3" 29 
.ALLEMAORB 
iUARTITES CONSOMMEES 
Bouille 10't ( t=t) 
dont • Schlamma .. 
Coite .. 
Lignite ancien (Pechkohle) .. 
Lignite import• (Hartbraullkohle) .. 
Lignite r•cent " D•rt••s de lignite (2) .. 
Fuel-oil et gasoil .. 
Gas naturel et grisou Tcal s/PCS 
Gas de haut• fourneaux .. 
Gas de cokerie• .. 
Oa& de raffineries et liqu,fiés .. 
CONSOKK.t.TIOR DE COMBUSTIBLE$ 
POUR LA SEULE PRODUCTIOR D'ENERGIE ELECTRIQUE 
1 
ENSEMBLE DES PRODUCTEUl!S SERVICES PUBLICS 
1969 .1970. 1970/69 1969 1970 
J?.'87 )6.4)4 
-
2,5" 19.67' 18.8?4 
Jll:J '81 + l,O " J8J '81 5 
- - -
40? :Jl:J 
- 2),1 " 28 47 894 917 + 2,6 " 866 891 
77.)52 8o.405 + ,,9" 72.287 75.715 
227 162 
- 28,6 " 94 87 
5.996 ?.462 + 24,4 " J.272 4.561 
21.)88 )0.260 + 41,5" 15.548 21.716 
15.271 15.990 + 4,? " )68 425 
,.256 6.06? + 66,9 " 186 249 1.942 2.502 + 28,8 " 1.27) 1.565 
B I L A N D E s T R A H s r 0 R M A T I 0 N a 
.t.UTOPRODUCTEURS 
1970/69 1969 1970 1970/69 
- 4,1 " 17.?14 l?.560 - 0,9 " 
- - -5 
-
+ 67,9" :J?9 266 
- 29,8 " 
+ 2,9" 28 26 
-
7,1" 
+ 4,7" 5.065 4.690 - 7,5" 
- 7 ,4 " l:J:J 75 - 4J,6 " 
+ J9,4 " 2.724 2.901 + 6,5 " 
+ J9,?" 5.840 8.544 + 46,J " 
+ 15,5 " 14.90) 15.565 + 4,4 " 
+ :J:J.9" 3.070 5.818 + 89,5 " 
+ 22,9 " 669 937 + 4o,l " 
~ - -- - - --- - - -- - - -- - - - - - - -------- ------ - - -- - - - - - -- - ------- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
!!i.UIVALENT CALORIFiiUE 
T 0 f AL Tcal a/PCI 49J.901 517.422 + 4,8 " )20.698 
Bouille et d'riTh " 2.J?.914 2)0.55' - J,l " l:J:J.6oo 
Lignite ancien et briquettes .. 6.082 5.446 
- 10,5 " J.601 Lignite ancien (1) .. 5.021 4.270 J.161 
DériY6a de lignite (2) 
" 
1.061 776 44o 
Lignite r•cent " 144.506 149.884 + ,,? " l:JJ.?Jl 
Fuel-oil et gasoil 
" 58.16" 13.121 + 25,7 " 31.7)8 
Gaa naturel et griaou 
" 19.48o 21.288 + 4o,l " 14.221 
Oaa d6ri•6a .. 20.005 23.72) + 18,6 " 1.722 Gas de hauta fourneaux et de cokeries 
" 
18.218 21.458 537 
Oas de raf fineriea et liqu,fi6s .. 1.787 2.265 1.185 
Autres combustibles (J) .. 7.750 7.4o1 
- 4,5 " 2.085 
-- ---- - - - - - --- - - - ------ - -- - - - - - - - - - - ------- -- - - - -
Pou•olr calorifique ao7en kcal(l'CI)/kg 6.360 6 • .J:JO 6.790 do la bouille tranafor••e 
(1) Y compris Bartbraullkohle (2) Briquettes, lignite s•cbé et poussier de lignite 
.540.521 + 6,2 " 173.20.J 176.901 + 2,1 " 
127.940 
- 4,2 " 104.314 102.613 - 1,7" 
3.763 + 4,5 " 2.481 1.683 - .J2,2 " J.:J:J7 1.860 l.:J:J3 
426 621 350 
14o.O?:J + 4,? " 10.775 9.8ll . 8,9" 
44.698 + 4o,8 " 26.426 28.429 + ?,6" 
19.598 + 37,8" 5.259 ?.690 + 46,2 " 
2.079 + 20,? " 18.283 21.644 + 18,4 " 657 17.681 20.8o1 
1.422 602 843 
2.370 + 13,6 " 5.665 5.031 
- 11,2 " 
------ - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - -
6.790 5.890 5.84o 
(.J) Klii.rgaa, Mllll, Tapeur achet6e, bois, résidus industriels, 
tourbe, etc ••• 
D A H S L E S C E H T R A L E S T H E R K I Q U E S C L A S S I Q U E S 
P R 0 D U C T I 0 N D E R I V E E D ' E H E R G I E E L E C T R I Q U E 
EHSEllBLE DES PRODUCTEURS SERVICES PUBLICS AUTOPRODUCTEURS 
1969 1970 1970/69 1969 1970 1970/69 1969 1970 1970/69 
PRODUCTION THERMI·:J.UE BRUTE 
T 0 T A L GWb 206.522 218.816 + 6,0 " 132.087 141.084 + 6,8 " 74.435 77.732 + 4,4 " 
Houille et dérivés .. 98.000 95.663 
- 2,4 " 56.047 53.413 - 4,7" 41.953 42.250 + 0,7 " 
Lignite ancien et briquettes .. 2.442 2.086 
- 14,6 " l.}04 l.358 + 4,1 " l.138 728 - 36,0 " Lignite ancien (1) .. l.919 l.737 l.125 l.182 794 555 
Dérivés de lignite (2) .. 523 349 179 176 344 173 
Lignite récent • 57.315 59.378 + 3,6 " 52.154 54.925 + 5. 3 " 5.161 4.453 - l},8 " 
Fuel-oil et gasoil 29.137 36.390 + 24,9 " 14.520 20.5ll + 41,3 " 14.617 15.879 + 8,6 " 
Gaz naturel et grisou 9.568 13.416 + 4o,2 " 6.483 9.044 + 39,5 " 3.085 4.372 + 41,7 " 
3az dêriv6s 7.091 9.025 + 27,3" 8o5 958 + 19,0 " 6.286 8.067 + 28,3" 
Gaz de hauts fourneaux et de cokeries 6.248 7.917 257 28o 5.991 7.637 
Gaz de raffineries et liquéfiés 843 1.108 548 678 295 4}0 
Autres combustibles (3) 2.969 2.858 
-
4,7" 774 875 + 13,0 " 2.195 1.983 - 9,7" 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - ------ ------~ ------ ------
PRODUCTION THERKI~U3 NETTE 
T 0 T A L GWh 192.014 203.771 + 6,1 " 122.766 131.2}} + 6,9 " 69.248 72.538 + 4,7" 
Houille et dérivés 90.999 88.898 - 2,4 " 52.322 49.78o - 4,9 " 38.677 39.ll8 + 1,1 " 
Lignite ancien et briquettes 2.271 1.942 
- 14,5 " l.214 l.265 + 4,2 " l.057 677 - 35,9" Lignite ancien (1) 1.793 1.62} 1.052 1.105 741 518 
Dérivés de lignite (2) 478 319 162 160 316 159 
Lignite récent 52.610 54.531 + 3. 7 " 47.836 50.41} + 5,4" 4.774 4.118 - l},7" 
Fuel-oil et. gasoil 27.446 34.349 + 25,2 " 13.766 19.485 + 41,5 " l3.68o 14.864 + 8, 7 " 
Gaz naturel et grisou 9.089 12.747 + 4o,2 " 6.158 8.592 + 39,5 " 2.931 4.155 + 4i,8 " 
Gaz dérivés 6.749 8.618 + 27,7 " 765 910 + 18,9 " 5.984 7.708 + 28,8 " Gaz de hauts fourneaux et de cokeries 5.948 7.566 244 266 5.704 7.300 
Gaz de raffineries et liquéfiés .. Sol 1.052 521 644 28o 4o8 
Autres combustibles (3) .. 2.850 2.686 
- 5,8 " 705 788 + ll,8 " 2.145 l.898 - ll,5 " 
C O N S O M M A T I O H S P E C I F I Q U E S M O Y E H R E 
kcal (PCI) par kWh brut 2.390 2.360 
- l,l " 2.4}0 2.410 - o,8 " 2.330 2.28o - 2,1 " kcal (PCI) par kWh net 2.570 2.54o 
- 1,2 " 2.610 2.590 - o,8 " 2.500 2.44o - 2,4 " 
g iquivalent charbon par kWh brut 341 338 - 1,1 " 347 345 - o,8" 332 325 - 2,1" 
g équivalent charbon. par kWh net 367 363 
- 1,2 " 373 . 371 - 0,8 " 357 348 - 2,4 " 
J'RAllCB 
B I L A R D E S T R A N S F 0 R M A T I 0 N S 
C 0 N S 0 M M A T I 0 N D E C 0 M B U S T I B L E S 
POUR L.l SEULE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRiqUE 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS SERVICES PUBLICS At:TOPRODUCTEURS 
l.969 1970 1970/69 l.969 l.970 1970/69 l.969 l.970 1970/69 
SUANTITES COHSOMMBBS 
Bouille io3t < t=tl l.8.51.3 l.5.431. 
- l.7 ,l. " ].].. 772 8.796 - l.5,3 " 6.741. 6.635 - l.,6 " 







Ligni te anci011 io3t (t3t> ]..034 l..089 + 5,3" - - - l..034 l.089 + 5,3 " Lignite récent 
" 
1.31.5 1.241. 
- 5,6 " ]..315 l.. 241. - 5,6 " - -
Fuel.-oil et gaaoil io3t < t=t> 4.096 7.058 + 72,3" 3.485 6.049 + 73,6 " 61.l. l.009 + 65,l. " 
Résidus p6trol.iers (l.) 
" 
27 2 - - 27 2 
Gaz naturel Tcal. s/PCS l.5.074 J,5.l.l.7 + 0,3 " l.4.175 l.4.l.l.7 - o,4" 899 l.000 + l.l.,2 " 
Gaz de hauts fourneaux Tcal. s/PCS l.0.8o6 l.l..823 + 9,4 " 932 1.354 + 45,3" 9.874 10.470 + 6,0 " Gaz de cokeries 
" 
1.425 2.237 + 57,0" 
-
73 1.425 2.166 + 52,0 " 
Gaz de raf tineriea 
" 615 66o + 7,3" - - 615 660 + 7,3" 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----· - - - - - - - - - - - - -----· - - - - - - - - - - - - ------
EQUIVALENT CALORIFIQUB 
T 0 TAL Tcal. s/PCI l.77 .303 l.87.790 + 5,9 " l.20.028 l.26.536 + 5,4 " 57.275 61.254 + 6,9 % 
Bouil.l.e ·et dérhfs l.02.558 82.467 
- l.9,6 " 69.950 51.. l.51. - 26,9 " 32.608 31.316 - 4,0 % 
Lignite ancien 
" 
4.562 4.8o4 + 5,3 % 
- - -




- 7,9" 2.l.30 l. 961. - 7,9" - - -
Produit• p6trol.iera non gaseux 
" 
40.429 69.l.02 + 70,9" 34.240 59.285 + 73,l. " 6.189 9.817 + 58,6 " fu•l.-oil et gaaoil 
" 
40.168 69.084 34.240 59.285 5.928 9.799 







13.586 13.61.9 + 0,2 " l.2.776 l.2.719 - o,4 " 81.0 900 + ].]. , l. " 
Gaz dérivfs 
" 
l.2.661 14.409 + 13,8 " 932 ]..420 + 52,3 " u.729 l.2.989 + 10,7 % 
Ga<& de hauts founeaux et de cokeries 11 l.2.l.06 13.81.5 932 l..420 l.l..l.74 l.2.395 
Gaz de rat!inerids 
" 555 594 - - 555 594 
Autres combuatiblea (2) " 1,377 1.428 + 3,7 " - - l.377 l.428 + 3,7 % 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - ------- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
Pouvoir calorifique moyen Jtcal.(PCI)/kg 5.540 5.345 5.940 5.815 4.830 4.720 de l.a houille trllJUl!ormée 
(l) Bitume, parattirie (2) Résidus industriels, bois, etc ••• 
32 
FRAlfCE 
D A N S L E S C E If T R A L E S T H E R K l Q U E S C L A S S l Q U E S 
PR 0 DUC T l 0 R DER l V E E D ' ERE R G l E EL E C T R l Q·U E 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS SERVICE.:I PUBLICS AUTOPRODUCTEURS 
l.969 l.970 l.970/69 l.969 l.970 l.970/69 l.969 l.970 l.970/69 
PRODUCTION THERKigUE BRUTE 
T 0 T A L G'Wh 79.l.2? 83.943 + 6,l. ~ 55.242 57.753 + 4,5 " 23.885 26.l.90 + 9,6 " 
Houil.l.e et dérivés 
" 46.075 36.953 - l.9,8 " 32.95]. 21o.O?l. - 27,0" l.3.l.21o l.2.882 - l.,8 " 
Lignite ancien 
" l.. 801. ]..958 + 8,7" - - - l.. 801. l..'958 + 8,7" 
Lignite récent " 81.5 750 - 8,0 " 81.5 750 - 8,o " - - -
Produits pétrol. non gazeux 
" l.8.687 3l..84l. + 70,4" l.5.l.73 26.407 + 74,o " 3.51.lo 5.434 + 5r.,6 " Fuel.-oil. et gasoil. 
" l.8.549 31..827 l.5.l.73 26.407 3.376 5.r.20 Résidus pétrol.iers ( l.) " l.38 l.4 - - l.38 l.4 
Gaz naturel 
" 
6.540 6.6o3 + l.,O " ' 5.896 5.896 - 644 707 + 9,8 " 
Gaz dérivés " 4.627 5.264 + l.3,8 " 407 629 + 54,5 " 4.220 4.635 + 9,8 " Gaz de hauta fourneaux et de cokeries 
" 
4.225 4.852 407 629 3.81.8 4.223 
Gaz de raffineries " 402 41.2 - - 402 41.2 
Autres combustibl.es (2) 
" 
582 574 - l.,4 " - - - 582 574 - l., 4 " 
------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTIO!I THERKigUE NETTE 
T 0 T A L G'Wh 74.l.63 78.949 + 6,5 " 51..950 54.461. + 4,8 " 22.21.3 24.488 + l.0,2 " 
Houill.e et dérivés 42.899 34.269 
- 20,0 " 30.770 22.328 - 27,4" l.2.l.29 l.l..941. - l.,6 " 
Lignite ancien l..684 l..838 + 9,1 " - - - l.684 l.838 + 9, l " 
Lignite récent ?l.5 656 
- 8,3 " ?l.5 656 - 8,3 " - - -
Produits pétroliers non gazeux 17.703 30.329 + 71,3" 14.41.4 25.219 + 75,0 " 3.289 5.no + 55,3 " Fuel.-oil. et gasoil 17.574 30.315 l.4.414 25.219 3.16o 5.096 
Résidus pétroliers (l) l.29 l.4 
- -
l.29 14 
Gaz naturel 6.276 6.332 + 5.7" 5.664 5.66o - 612 672 + 9,8 " 
Gaz dérivés • 4.332 4.951 + 14,3 " 387 598 + 54,5 " 3.945 4.353 + 10,3 " 
. Gaz de hauts fourneau:; at de cokeries 
" 3.950 '•.56C 387 598 3.563 3.962 Gaz de raffineries 
" 382 391. - - - 382 391. 
Autres combustibles (2) 
" 554 574 + 3,6 " - - - 554 574 + 3,6 " 
C 0 N S 0 H H A T l 0 N S P E C l F I Q U E H 0 Y E N N E 
kcal (PCI) par kWh brut 2.240 2.240 
-
2.l.70 2.190 + 0,9 " 2.400 2.)40 - 2,5 " kcal. (PCI) par kWh net 2.390 2.380 
-
o,4" 2.310 2.320 + 0,4" 2.580 2.500 - J,2 " 
g équivalent charbon >ar k'l/h brut 320 320 
-
310 313 + 0,9 " 343 334 - 2,5 " g équivalent charbon p&~ '_·::1 U!': 342 340 - 0,4 " 330 332 + o,4 " 368 357 - 3,2 " 
ITALI.E 
B I L A N D E S T ~ A N S F 0 R M A I 0 3 S 
C 0 N S 0 H M A T I 0 ~ D E C 0 H B U S T I B L E S 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRI~UE 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS SERVICES PUBLICS AUTOPRODUCTWRS 
1969 1970 1970/69 1969 1970 1970/69 1969 1970 1970/69 
SUANTITES CONSOMMEES 
Houille lo't Ct=t> 1.825 1.,95 
- 2,,6 " l.8oo 1.,71 - 2,,9 " 25 24 - 4,o % 
Ligni te r6cent 
" 
,.225 2.2'6 
- JO,?" ,.225 2.2'6 
- JO,? " - - -
Fuel-oil et gasoil 
" 10.598 12.046 + 13,?" ?.66? 9.354 + 22,0 " 2.931 2.692 - 8,2 % Diat~llats Ugera " 
'" 
495 - - 25 35' 470 -Coke de p6trole 
" 109 91 - - - 109 91 -
Gaz naturel Tcal a/PCS 14.56, 14.?68 + 1,4" 11.408 10.169 
- 10,9 " 3.155 4.599 + 45,? " 
Gaz de hauts fourneaux 
" 
3.369 3.311 
- 1,7" - - - 3.,69 3.311 - l,? " Gaz de cokeries 
" 
l.08o 1.083 
- - - -
l.080 1.083 + 0,2 " 
Gaz de raffineries 
" 
1.486 1.461 
- l,?" - - - 1.486 1.461 - l,? " 
- - - - - - - - - - - - - -------- - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - ------
J!SUIVALENT CALORIFISUE 
T 0 TAL Tcal s/PCI 145.239 157 .28o + 8,2 " 101.105 112.229 + 11,0 " 44.1}4 45.051 + 2,0 " 
Houille 
" 
10.?88 7.953 - 26,3" l0.604 ?.??6 
- 24,? " 184 177 - 3,8 " 
Lignite r6cent 
" 4.825 3.300 - 31,?" 4.825 3.300 - 31,?" - - -
Produits p'troliera non gazeux " 108.489 123.854 + 14,l " 75.176 91.811 + 22,l " 33.31, ,2.043 - ,,a " Fuel-oil et gasoil (1) 
" l0?.589 123.095 - 75.176 91.811 - ,2.409 31.284 -Coke de pétrole 
" 904 759 - - - - 904 759 -
~az naturel 
" 13.288 13.426 + 1,0 " 10.409 9.245 - 11,2 " 2.8?9 4.181 + 45,2 " 
Gaz d6riTb 
" 5.679 5.625 - 1,0 " - - 5.679 5.625 - l,O " Gas de hauta fourneaux et de cokerie• 
" 4.'41 4.296 - - - 4.341 4.296 -Gas de raffineries 
" 1.338 1.,29 - - - 1.338 1.329 -
Autres combustibles (2) 
" 2.170 ,.122 + 43,8 " 91 97 + 6,5 " 2.079 3.025 + 45,5 " 
- - - - - - - - -- - - - --- - - - - - - - - - - ------ ------ - - - - - ------ - - - - - - - - - - - ------ - - - - - -
_____ ,.. 
PouToir calorifique mo7en ltcal(PCI)/kg 5.910 5.700 5.890 5.670 7.360 7.370 de la houille tranatora6e 
(1) Y compris distillats légers (2) Résidus industriels (gaz de a7nthase), goudron de houille, bois, etc ••• 
ITALIB 
D A N S L E S C E N ~ ~ A L E S T H E R M 1 Q U E S C L A S S I Q U E 8 
PRODUCTION DERIVEE D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS SERVICES PUBLICS AUTOPRODUCTEURS 
l.969 l.970 1970/69 l.969 l.970 l.970/69 l.969 l.9?0 l.970/69 
rnoDUCTION THERMliiï:· I";:UTE 
T 0 T A L GWh 61+.002 70.222 + 9,7 " 1+1+.01+7 1+9.239 + l.l.,7" 19.955 20.983 + 5,l. " 
Bouille " 1+.52i 3.326 - 26,1+" 1+.368 3.l.79 - 21.,3" l.53 l.'+7 - l+,o " 
Lignite récent 
" 
]. • 93" l.3"2 
- 30.6 " l..931+ J..31+2 - 30,7" - - -
Produits pétroliers non gazeux " 1+9.0J.6 o;6.61+2 + l.5,6 " 33.l.75 Io(). 61+1+ + 21.,6 " l.5. 81+1. l.5.998 + l.,O " Fuel.-oil. et gasoil (].) ' 48.527 56.233 - 33.J.75 l+o. 61+1+ - J.5.352 J.5.589 -Coke de phrol.e 489 509 - - - - 1+89 l+ol' -
Gaz natUel 5. Sol. 5.700 
-
l.,7" 1+.531+ I+ .ol+o 
- l.0,9 " l..267 l..660 + 31.,0 " 
Gaz dériv'5 l.. 83]. l..897 + 3,6 " - - ]. • 831. l..897 + 3,6 " Gaz de hauts fourneaux et de cokeries ]. • J.81+ l..23" 
- - -
]..l.81+ l..23't 





Autres combustibles (2) 899 1.31.5 + 1+6,3 " 36 31+ - 5,6" 863 l..281 + k8,I+ " 
------ ------- - - - - - - - - - - - - - ------ ------ ------- - -
- - - . - - - - - - - - - -- - ------· ------ ------
PRODUCTION THZRmsm: NETTE 




- 26,7 " l+.l.12 2.98]. - 27,6 " 145 138 - 4, 8 " 
Lignite récent 
" l.77J. 1.226 - 30,8 " l..771. 1.226 - 30,8 " - -
Produits p'troliers non gazeux " 1+6.3"5 53.504 + l.5, I+ " 31.383 38.1+73 + 22,5 " l.l+.962 l.5.031. + 0,5 " Fuel.-oil. et gasoil. (l.) 
" 1+5.881+ 53.l.23 - 31.383 38.1+73 J.4.~~ J.4.650 Coke de pétrol.e " 1+6l. 38]. - - - 38]. 
Gaz naturel 
" 5.1+79 5.367 - 2,0 " l+.282 3.8o8 - l.l.,l " l..l.97 J..559 + 30,2" 
Gaz dérivés 
" 





Gaz de raffineries 
" 
611 6231 - - - 6l.l 623 
Autres combustibles (2) 
" 850 l.237 + 1+5,5 " 35 33 - 5,7 " 81.5 ]. • 201+ + 1+7,7 " 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE 
kcal (PCI) par kWh bru~ 2.270 2.21oO 
- 1,3" 2.300 2.28o - 0,9 " 2.21.0 2.150 - 2,7" kcal. (PCI) par k·~·/h ne~ 2.l+OO 2.370 
- l.,3 " 2.1+30 2.1+10 - o,8 " 2.31+o 2.290 - 2,l. " 
g 'quivalent charbon r:·:- k!'ih brut 321+ 320 
- 1,3" 328 326 - 0,9 " 316 307 . - 2,7" g équivalent charbor. ;;<.~ kllh net 3"3 339· 
- l,3 " 31+7 3"5 - o,8 " 335 326 - 2,l. " 
PAYS-:BAS :B I L A N D E S T R A N S F 0 B M A T I 0 N S 
CONSOMMATI0!1 DE COM:BUSTI:BLES 
POUR LA SEULE PRODUCTION D 'ENSEMl!LE ELECTRIQUE 
ENSEM:BLE DES PRODUCTEURS SERVICES PU:BLICS AUTO PRODUCTEURS 
1969 1970 1970/69 1969 1970 1970/69 1969 1970 1970/69 
QUANTITES QOllSOMMEES 
Bouille 1cYt ( t•t) 4 177 2 811 
- 32,1 " 3 025 1 793 - 51, 7 il 1 152 1 018 - 11,6:' 
Puel-oil et paoil • 3 317 3 239 - 4, 1 " 3 062 2 900 - 5,3 " 315 339 + 7,6% 
Gas naturel Tcal a/'PCS 24 818 45 697 + 84, 1 % 21 198 40 321 + 90,2 % 3 620 5 370 + 48,3 % 
Gaz de haute tourneal12: • 2 938 3 095 + 5,3 % 2 718 2 915 + 7,2 " 220 180 - 18,2 % 
Ga• de cokeries • 
- - - - -
------------------------· ------· ------ ------ - - - -- ------ ------ ------ ------ -------
!!:9UIVALENT CALORili'IgUE 
TOTAL Tcal a/'PCI 86 092 94 269 + 9,5 " 72 913 80 066 + 9,8 " 13 179 14 203 + 7,8 % 
Bouille et d4riV11a • 27 405 17 933 
- 34,6 " 20 779 12 145 -41,6" 6 626 5 788 - 12,6 " 
Puel-cil at pacil • 33 390 32 064 
- 3,9 " 30 317 28 711 - 5,3 " 3 073 3 353 + 9, 1 " 
Gas naturel • 22 339 41 177 + 84,3 " 19 079 36 295 + 90,2 " 3 260 4 882 + 49,e " 
Gas d4ri Vlla • 2 938 3 095 + 5,3 " 2 718 2 915 + 7,2 " 220 180 - 18,2 % 
Vapeur achet4a • . 20 
-
20 
- - - -
------------------------· ------- ------ ------· -----· ------· ------ ------ ------ -------
Pouvoir calorii'ique m07en kcal(PCI)/kg 6 560 6 380 
-
6 870 6 770 
-
5 750 5 690 
-de la houille tranai'orm4e 
36 
P A I 8 - 1 1. 8 
D A B S L B S C E B T R A L E S T H E R K I Q U 1 S C L A S S I Q U 1 S 
PRODUCTIOB DERIVEE D'EBEROIE BLBCTRIQUI 
EBSE!!BLB DES PRODUCTEURS SEl!VICES PUllLICS AUTOPRODUC!B111!11 
1969 1970 1970/69 1969 1970 1970/69. 1969 1970 1970/69 
î!!ODUCTIOB THERMI!;:UE :BRUTE 
T 0 T A L OWh 36 829 40 490 + 9,9 " 30 952 34 217 + 10,5 " 5 877 6 273 + 6,7 
" Houille • 10 651 6 703 - 37,1 " 8 214 4 564 - 45,4 " 2 4:57 2 139 - 12,2 
" Puel-oil et gasoil • 14 503 13 321 - 8,2 " 12 765 11 624 - 8,9" 1 ne 1 697 - 2,4 
" Gaz naturel • 10 365 19 076 + e4,o" 8 833 16 815 + 90,4·" 1 532 2 261 + 47,6 
" Gaz dérida • 1 302 1 390 + 6,8" 1 132 1 214 + 7,2 " 170 176 + 3,5 
" Tapeur aohet4e • 8 - 8 - - -
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • ------ ------ ------· ------ ~-----· ------ "'-----· ------· ------
PROD~CT!OB TllERMISUE NETTE 
T 0 T A L GWh 34 956 38 531 + 10,2 " 29 331 32 528 + 10,9" 5 625 6 003 + 6,7 
" Bouille • 9 959 6 298 - 26,e " 7 629 4 261 - 44, 1 " 2 330 2 037 - 12,6 
" Puel-oil et gasoil • 13 791 12 672 - e,1 " 12 127 11 043 - e,9" 1 664 1 629 - 2,1 
" Gaz naturel • 9 948 18 228 + 83,2 " 8 480 16 058 + e9,4 " 1 468 2 170 + 47,e 
" Gaz dérida • 1 250 1 333 + 6,o " 1 087 1 166 + 7,3 " 163 167 + 2,5 
" Tapeur achet6e • 8 - - 8 - - - -
C 0 D S 0 K K A T I 0 B S P E C I P I Q U E K 0 T B B B 1 
kcal ~PCI~ par kWh brut 2 340 2 330 
- 0,4 " 2 360 2 340 - 0,8" 2 240 2 260 + 1,0 " kcal PC I par kWh net 2 460 2 450 
- 0,6 " 2 490 2 460 - 1,2 " 2 340 2 370 + 1,0 " 





dont : Terrils et schistes trais 
Fuel-oil et gasoil 
don1 : Pitch 
Gaz naturel et grisou 
Gaz de hauts fourneaux 






C 0 N S 0 M HAT I 0 N D.E C 0 M BUST I B.L ES 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'E?Œ.'lG:E ELECTRIC.UE 



















+ 18,4 " 
+ 172 " 
- 9,4 " 
- 18,o " 























+ 264 " 
- 1,8 " 
- 28,1 " 


















0 N S 
1970/69 
- 13,9 " 
- 3,5 " 
+ 130 " 
- 12,6 " 
+ 167 % 
+ 16,9" 
------------------------- ------------ ----- ------------ ----- ------------ ------
EQUIVALENT CALORIFIQUE 
TOTAL 
Houille •t d6riv6s 
Fuel-oil et gasoil 
Gaz naturel et grisou 
Gaz dérida 
Gaz de raffineries 


























+ 5,3 " 
- 27,l" 
+ 18,o " 
+ 175 " 
- 3,1 " 

















+ 6,5 " 
- 34,5 " 
+ 23,4 " 
+ 267 " 
















+ 2,9 " 
- 16,4 " 
- 3, 6 " 
+ 132 ,, 
6,4" 
6,9" 
------------------------- ------------ -----·------------ ----- ------------ ------
Pouvoir calorifique mo7en 
de la houille trana!orm'• 
(1) 1 compris Pitch 
kcel(PCI)/kg 5.210 4.960 4.840 5.100 
S E L G I Q U E 
D A R S L E S C E N T R A L E S T B E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
P R 0 D U C T I Q R D E R I V E E D ' E R E R G I E E L E C T R I Q U E 
EllSEMBLE DES PRODUCTEURS SERVICES PUBLICS AUTOPRODUCTEURS 
1969 1970 1970/69 1969 1970 1970/69 1969 1970 1970/69 
PRODUCTION THERMI~UE BRUTE 
T 0 T A L GWh 28.91,5 .50.220 + 4,5 " 19.598 20.642 + 5 • .5 " 9.}15 9.518 + 2,8" 
Houille et dhivéa 
" ll.,5.52 7.910 - ,50,2 " 7.0,52 4.459 - ,56,6 " 4.,500 ,5.451 - 19.7" 
Fuel-oil et gasoil (l) .. l,5.179 15°.577 + 16,7" l0.6oo 12.974 + 22,4 " 2.579 2.40,5 - 6,8 " 
Gaz naturel et grisou .. l.441 4.055 + 181 " 468 l.711 + 266 " 97.5 2. ,544 + 141 " 
Gaz d'rivh .. 2.827 2.755 
- 2,5 " l.459 l.462 + 0,2" l.,568 l.29.5 - 5,5 " Gaz de raffineries 
" 
618 520 582 427 ,56 9.5 
Gaz de hauts fourneaux et autrea gaz .. 2.209 2.2,55 877 l.0.55 l.,5.52 l.200 
Autres combustibles .. l,54 12.5 
- 8,2 " .59 ,56 - 7,7," 95 87 - 8,4 " 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - . -----· - - - - - -- -----· - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - --
PRODUCTION THERMI~UE NETTE 
T 0 TAL GWh 27.419 28.668 + 4,6" 18.656 19.644 + 5,,5" 8.76.5 9.024 + ,5,0 " 
Houille st dérivés .. 10.622 '7.,571 
- ,c>,6" 6.649 4. 207 
- ,56,7 " ,5.97,5 ,5.l61t - 20,r." 
Fuel-oil et gasoil (l) .. 12.556 14.642 + 16,7" 10.095 12 • .547 + 22,' ". 2.461 2.295 - 6,8 " 
Gaz naturel et grisou .. l.,589 ,5.896 + l8o " 455 l.646 + 262 " 9.5'> 2.250 + 141 " 
Gaz dérivés .. 2.718 2.6,56 
- .5,0 " l.418 l.408 - 0,7 " l.300 l.228 - 5,5" Gaz de raffineries .. 6oo 499 566 411 
"' 
88 
Gaz de hauts fourneaux et autrea gaz 
" 2.118 2.1.57 852 997 l.266 l.140 
Autres combustibles .. 1.5'> 12.5 
- 8,2 " .59 ,56 - 7,7 " 95 87 - 8,4" 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYEHHB 
kcal (PCI) par kWh brut 2.,550 2.,560 + o,4" 2;270 2.300 + 1,.5 " 2.520 2.510 - o,4" kcal (!'CI) par kWh net 2.48o 2.490 + 0,4" 2.,590 2.420 + 1,.5" 2.68o 2.660 - 0,7" 





B I·L AN DES TRANS F 0 R MATI 0 N S DANS LES CENTRALES TH BR M"I QUE S CL AS SI QU B S 
C 0 N S 0 M M A T I 0 N D E C 0 M B U S T I B L E S 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'EllEl!GIB ELECTRIQUE 
ENSEMBLE DES PRODUCTEU11S = Autoproductours 
l.969 l.970 l.970/69 
SUAllTITES CONSOMMEES 
Bouille lo3t (t=t> 4 
- -
Pou.saier de coke .. 
' 
7 ·+ 40,0 " 
Fuel-oil et gs..soil l03t Ct=t> 68 69 + 1,5 " 
Gaz naturel Tc al s/PCS 4 9 + l.25 " 
Gaz do hauts tourne aux Tcal,s/PCS 3,679 3,337 
- 9,3 " 
- - - - - - - ------ ------ - - - - -- -
. -
- - - - - - - - - - - -
EsUIVALEllT CALORIFisUE 
T 0 T A L Tcal s/PCI 4.431. 4.124 
- 6,9 " 
Houille et 
Poussier de coke .. 50 38 
- 24,0 " 
Fuel-oil gasoil .. 668 692 + 3,6 " 
Gaz naturel .. 4 9 + 125 " 
Gaz dérivb .. 3,679 3,337 
- 9,3 " 
Vapeur de récupération .. 30 48 + 6o,o " 
PRODUCTION DERIVEE D'EBBRGIE .BLBCTRIQUE 
EllSEMBLB DES PRODUCTEURS • Autoproductoura 
1969 1970 l.970/69 
PRODUCTION THERMisUE BRUTE 
T 0 T A L GWh 1.355 l..261 
- 6,9 " 
Bouille •t pouaeier de coke 
" 
l.6 13 
- 18,7 " 
Fuel-oil et gasoil. 
" 
244 245 + 0,5 " 
Gaz naturel 
" 
l. 2 + 100 " 
Gaz dérivfa 
" l..089 994 - 8, 7 " 
Vapeur de r'cup&ration 
" 5 7 + 40,0 " 
--- - - - ----- -- - - - - - - - - -- - - - -- ~ - - - - - - ------· 
PRODUCTION THERMigUE NETTE 
T 0 T A L GWh 1.284 1.196 
- 6,9 " 
Bouille et pQuaaier de coke " 15 12 - .20.0 " 










- 8,6 " 
Vapeur do récupération 
" 5 7 + 40,o " 
C 0 N S 0 M M A T I 0 N S P B C I F I Q U B M 0 I E N B B 
Jtcal. (PCI) par kWh brut 3,270 3.270 
-Jtcal (PCI) par ltWh net 3.450 3,450 
-
g équival.ent charbon par ltWh brut 467 467 




COMMUBAUTB BT PAYS 
B I L A B D E B T R A B B r 0 R H A ! I 0 B S D A B B L E B C E B ! R A L E S ! B E R H I Q U E B 0 L .l B B I Q U E B 
! R .l • B r 0 R H .l T I 0 • B p 0 u R • r 0 u R B I T u R E B D E 0 B .l L E u R • 
DABS LES CEJITl!ALEB MIXTES CllALEtll!-ELECTRICITB DES BERJICES PUBLICS 
' 
OOHHUB.lUTE .A.LLEMAGBE i'IWICE PUB-B.lB BELGIQ1JE 
l.969 l.970 l.969 l.970 'l.,69 l.970 l.969 l.970 l.969 l.970 
QUANTITES CONSOMMEES 
Bouille 1<>3t ( t•t) l..786 l..5:57 ]. • liol. l..352 96 65 l.69 
-
l.20 l.20 
Ligni te anoien • 5 2 5 2 
- - - - - -
l'uel.-oil. • 773 91.6 632 763 25 25 
- -
l.l.6 l.28 
dont 1 Pitoh • 27 25 
- - - - - -
27 25 




Gas de haute fourneaux • l.70 l.85 l.64 l.80 
- - - -
6 5 
Gas de cokeries • l.07 l.Ol. l.02 95 
- - - -
5 6 
Gas de rattineriea et l.iqu6ti6a • 439 373 ft.27 365 
- - - -
l.2 8 
-----------------------· - - - - - - - - - - - -- - - ------ - - - -- - - - - - ------ -----· - - - - - -----· 
EQUIVALENT CALORIPIQUE 
T 0 T .l L Toal. a/PCI 22.138 23.9""6 l.8.399 20.263 922 705 ]. • l.64 ]. • 301. l..653 l..677 
Bouille • l.2.l.39 l.O. 31.5 9.807 9.ft.6ft. 672 r,.55 l.. l.6ft. 
-
ft.96 396 
Ligni te ancien • 23 ].]. 23 ].]. 
- - - - - -
Puel.-oil. • 7.5].5 8.989 6.l.30 7.477 250 250 
- -
l..].35 ]..262 
Gas naturel. • ]..785 ft..Ol.2 1.785 2.7].]. 
- - -
]. • 301. 
- -
Gas d6ri'ria • 676 619 654 6oo 
- - - -
22 l.9 
Gas de hauts fourneaux et cokeries • 266 279 255 268 
- - - -
].]. ].]. 
Gas de raffineries et l.iqueti6a • 41.0 3lio 399 332 
- - - -
].]. 8 
FO'llBBI'l'UBES DE CHALEUR Toal. l.9.057 20.586 l.5.636 l7.22ft. 81.2 6oo 989 l..108 l..620 l..65ft. 
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